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Stana Ristiã
ASOCIJATIVNO POQE GRAMATIÅKIH REÅI
U SRPSKOM, RUSKOM I BUGARSKOM JEZIKU
(na primerima priloga: srp. zajedno, mnogo,
rus. vmeste, mnogo i bug. zaedno, mnogo)
U radu je na korpusu asocijativnih reånika predstavqen gramatiåko-se-
mantiåki nivo asocijativnih poqa koliåinskih priloga mnogo i zajedno, vme-
ste, zaedno u srpskom, ruskom i bugarskom jeziku.
Kquåne reåi: srpski jezik, ruski jezik, bugarski jezik, prilozi stepena,
prilozi skupnosti, asocijativno poqe, gramatiåko-semantiåki nivo asocija-
tivnog poqa, asocijativna gramatika.
1.0. U radu su na korpusu asocijativnih reånika srpskog, ruskog
i bugarskog jezika,1 a na primeru priloga srp. zajedno, mnogo, rus.
vmeste, mnogo i bug. zaedno, mnogo, predstavqene neke karakteristike
asocijativnih poqa gramatiåkih, funkcijskih reåi. Korpus je ogra-
niåen na navedene priloge zato što se jedino oni, od svih drugih
funkcijskih reåi, javqaju kao stimulusi asocijativnih reånika u
sva tri slovenska jezika.
1.1. Navedeni prilozi pripadaju koliåinskim prilozima, od-
nosno wihovim posebnim semantiåkim grupama: prilozima stepena
(mnogo) i prilozima skupnosti2 (zajedno, vmeste, zaedno).
1.2. Istraÿivawe je obuhvatilo samo verbalno-semantiåki, gra-
matiåki plan naznaåenih asocijativnih poqa, sa ciqem da se usta-
nove zajedniåki i za sva tri jezika posebni principi funkcioni-
sawa priloga navedenog tipa u domenu leksiåkog sistema i asocija-
tivne gramatike. Imajuãi u vidu veã utvrðenu åiwenicu da skoro ne
postoji odnos u paru stimulus—reakcija koji se ne moÿe gramatiåki
interpretirati uz pomoã minimalnih transformacija, u predsta-
1 U pitawu je Asocijativni reånik srpskog jezika (2005) i Slavänskiö associa-
tivnœö slovarü (2004). Puni podaci o izvorima navedeni su u literaturi. Klasifi-
kovane primere iz ruskog jezika proverila je mr Vera Borisenko, viši lektor Filo-
loškog fakulteta u Beogradu, a primere iz bugarskog jezika prof. dr Lili Laškova
sa Sofijskog univerziteta, na åemu im se najsrdaånije zahvaqujem.
2 O veoma ograniåenom broju priloga skupnosti kao reakcijama uz imenice
stimuluse u ruskom jeziku v. Karaulov a, 85.
vqawu gramatiåko-semantiåkog plana uzeti su u obzir svi asocijati
koji sa stimulusom ostvaruju ili mogu ostvariti neku gramatiåku
vezu bez obzira na motivaciju (isp. Karaulov a, 214—215).3
1.3. Za analizu je uzeta osnovna jedinica asocijativne gramati-
ke, koju strukturno predstavqaju parovi stimulus—reakcija, bilo da
se realizuju u formi sintagme i reåenice, bilo u formi negrama-
tiåkih struktura, odnosno potencijalnih sintagmi ili reåenica
koje se jednostavnim gramatiåkim operacijama mogu prevesti u regu-
larne oblike. Tako ãe se u prvom sluåaju razmatrati parovi tipa:
srp. zajedno  sa Srbijom 1, zajedno  ÿiveti 7, zajedno  zauvek
26; rus. vmeste  s devuškoö 4, vmeste  ÿitü 22, vmeste  navseg-
da 20; bug. zaedno  s teb 25, zaedno  za Bælgariä 4, zaedno  za-
vinagi 38, zaedno  hodim 2; srp. mnogo  para 39, mnogo  više
14, mnogo  raditi 2, mnogo  ima da se uåi; rus. mnogo  druzeö
16, mnogo  horošo, mnogo  pitü 4, mnogo  govorit; bug. mnogo
 pari 53, mnogo  hubavo 5, mnogo  iskam 10. U drugom sluåaju,
degramatikalizovane strukture razmatraãe se na parovima tipa: srp.
zajedno  deca 2 (s decom), zajedno  qubav 40 (u qubavi), zajedno
 jaåi 5 (smo jaåi); rus. vmeste  lybovü 11 (v lybvi), vmeste 
ÿena 2 (s ÿenoö), vmeste  soyz 2 (v soyze); bug. zaedno  øastie
15 (v øastie), zaedno  priätel 11 (s priätel), zaedno  dobre 4 (e
dobre); srp. mnogo  novac 22 (novca), mnogo  izobiqe 5 (to
je/znaåi 'izobiqe '), mnogo  ništa (to nije/ne znaåi 'ništa ');
rus. mnogo  denügi 17 (deneg), mnogo  massa 2 (çto 'massa '), mno-
go  niåego (çto ne 'niåego '); bug. mnogo  radost 3 (radosti),
mnogo  koliåestvo 18 (tova e 'koliåestvo '), mnogo  niøo (tova
ne e 'niøo').
2.0. Jedinice degramatikalizovanog tipa predstavqaju osnovu
samoorganizacije sistema gramatike govorne delatnosti i zato su
podloÿne fiksaciji, pa ih J. N. Karaulov oznaåava terminom disi-
pativne strukture. One nastaju u neprekidnom varirawu i kolebawu
govorne delatnosti, a wihove neoformqene, nestalne, neodreðene i
razlivene strukture u asocijativno verbalnoj mreÿi (AVM) raspo-
reðene su po leksici. Ovakva leksikalizovanost gramatike, po J. N.
Karaulovu, manifestuje se u AVM kao objediwenost tri jeziåka pla-
na: tvorbenog, semantiåko-stilistiåkog i flektivnog, pa se asoci-
jativna gramatika odreðuje i kao gramatika disipativnih, rasejanih
struktura, rasporeðenih po leksici (Karaulov b, 35—36) Asocijativ-
ni aspekti gramatiåkih disipativnih struktura priloga stepena
(mnogo) i priloga skupnosti (zajedno, zaedno, vmeste) u srpskom, bu-
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3 U analizi materijala asocijativnog reånika u ciqu odreðivawa gramatiåkog
potencijala odrednica, kako je veã utvrðeno, ne moÿe se postiãi stopostotna sigur-
nost u identifikovawu motiva ispitanika za ostvarenu vezu stimulusa i reakcije,
nego se teÿi da se utvrde sistemske moguãnosti koje su dovele do uspostavqawa rea-
lizovane veze (v. Stevanoviã, 29, nap. 20).
garskom i ruskom jeziku predstavqeni su na kraju rada u prilozima
1 i 2.
2.1. Evidentno je i kod razmatranih priloga, kao i kod mnogih
odrednica asocijativnog reånika, da se jedna ista degramatikalizo-
vana jedinica moÿe prevesti u neku sintaksemu razliåitim tran-
sformacijama, npr. srp. zajedno  Evropa 2 (u Evropu, sa Evropom
i Evropa zajedno), zajedno  par (u paru, smo par); rus. vmeste 
semüä 9 (v semüe, s semüeö), vmeste  gruppa (v gruppe i s gruppoö),
vmeste  mœ (s nami, mœ vmeste); bug. zaedno  kompaniä 4 (v kom-
paniä, s kompaniä), zaedno  druÿina 2 (v druÿina, s druÿina).
Degramatikalizovan, ekonomiåan „zapis" nekoliko varijanata sin-
taksema u AVM i gramatikalizovane jedinice zasnivaju se na predi-
kaciji, pa se u asocijativnoj gramatici oznaåavaju zajedniåkim ter-
minom sintakseme (Nav. d., 39, 76).
2.2. Imajuãi u vidu åiwenicu da asocijativna gramatika obu-
hvata ono što dosadašwe gramatike nisu obuhvatile, a to su rela-
cije: jezik—sposobnost  jezik—sistem i jezik—sposobnost  je-
zik—tekst (nav. d., 14) i da na nov aktivan naåin favorizuje inte-
gralni opis jezika, polazeãi od jeziåke sposobnosti a ne od jeziåkog
sistema,4 smatramo da ovim istraÿivawem proširujemo neka ranija
naša istraÿivawa integralnog opisa jeziåkih jedinica, pomerajuãi
okvire istraÿivawa sa jeziåkog sistema i na domene jeziåke sposob-
nosti.5
2.3. Istraÿivawe je zasnovano na kognitivnom pristupu zato
što je ovaj pristup u poqu izuåavawa verbalnih asocijacija,6 na
osnovu asocijativne povezanosti govorne i misaone delatnosti, po-
kazao proÿimawe gramatike i reånika. S obzirom na to da je korpus
ograniåen samo na jednu vrstu reåi, na priloge, a i zbog drugih ne-
validnosti korpusa,7 pojave iz domena asocijativne gramatike biãe
predstavqene u statiåki-sistemnom odnosu.8 Po J. N. Karaulovu, i
ovako predstavqawe jeziåke strukture po odreðenim vrstama reåi
spada u domen asocijativne gramatike.9 Na ovaj naåin ãe gramatiåke
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4 O bitnim karakteristikama integralnog pristupa jeziku u asocijativnoj gra-
matici, na primeru asocijativnih gramatika J. N. Karaulova, i o razlikama ovog in-
tegralnog opisa i integralnog opisa jeziåkih jedinica pripadnika Moskovske se-
mantiåke škole v. nav. d., 26—28.
5 V. Ristiã a, 128—139; Ristiã b, 159—166; Ristiã v, 223—233.
6 O verbalnim asocijacijama, wihovom prouåavawu i leksikografskom opisu
danas, kao i o istorijatu samog pitawa v. Piper, 7—22.
7 Korpus navedenih asocijativnih reånika nije reprezentativan za istraÿiva-
wa u domenu asocijativne gramatike zbog nedovoqnog broja stimulusa i zbog toga što
je zasnovan samo na uzorku studentske populacije (isp. Stefanoviã, 24 nap. 4; 34).
8 Ako se za osnovu izuåavawa uzima jeziåki sistem, sadrÿan u tezaurusnim aso-
cijativnim reånicima, onda se pojave mogu predstavqati u dinamiåki-aktivnom od-
nosu (isp. Karaulov b, 14; 51—52).
9 Takva je Asocijativna gramatika ruskog jezika J. N. Karaulova iz 1993. god. (v.
Karaulov a).
osobenosti navedenih priloga biti predstavqene nezavisno od dru-
gih jeziåkih nivoa, jer se meðusobna zavisnost jeziåkih nivoa lek-
siåkog fonda moÿe sistemski predstaviti u aktivnoj asocijativnoj
gramatici koja se zasniva na korpusu asocijativnog reånika tezauru-
sa, što su pokazali rezultati rada i istraÿivawa nekih ruskih
lingvista (nav. d., 51—52).
2.4. Na osnovu asocijata u sva tri navedena slovenska jezika,
pokušaãe da se utvrdi opseg i leksiåka disperzija asocijativnih
poqa kod priloga, kao gramatiåkih, funkcijskih reåi, åime ãe se na
posredan naåin ukazati na neke moguãnosti povezivawa verbalno-
-semantiåkog, kognitivnog i pragmatiåkog nivoa u AVM.
2.5. U analizi ãe se ukazivati na sliånosti i razlike u pogledu
broja, uåestalosti i raznovrsnosti asocijata u asocijativnim poqi-
ma navedenih priloga u srpskom, ruskom i bugarskom jeziku, na
osnovu åega ãe se steãi uvid u neke wihove gramatiåke i leksiåko-
semantiåke karakteristike, kao i u neke segmente jeziåke slike sve-
ta i socijalno-kulturnih karakteristika nosilaca ovih jezika.
2.6. Pratiãe se sliånosti i razlike u jezgru asocijativnih po-
qa (AP), kao i najbitnije karakteristike wihove periferije. Mno-
gobrojne pojedinaåne reakcije na stimuluse priloge sa frekvenci-
jom 1, koje predstavqaju periferiju wihovog AP, u sva tri slovenska
jezika pokazuju bogatu leksiåku disperziju, što je neoåekivano za
koliåinske priloge. Meðutim, bez obzira na motivaciju, pokazalo
se da skoro svaki od ovih asocijata åini sa stimulusom regularnu
ili potencijalnu gramatiåku jedinicu, åija se regularnost moÿe
ostvariti minimalnom transformacijom. To je najåešãe prebaciva-
we asocijata u formi leme u odreðeni padeÿni oblik ili upotreba
univerzalnih predikata bez negacije i sa negacijom, srp. to je (smo,
su), rus. çto, bug. toö e, kojim se povezuju ålanovi asocijativnog pa-
ra, u smislu ocene asocijata ili u smislu ukazivawa na istovet-
nost, bliskost odnosno na neistovetnost wegovog znaåewa sa znaåe-
wem stimulusa.
3.0. Koliåinski prilozi stepena (mnogo) i skupnosti (zajedno,
vmeste, zaedno) u sva tri slovenska jezika realizuju i druga znaåewa,
zavisno od vrste reåi s kojima ostvaruju odreðene gramatiåke jedi-
nice. Tako prilozi skupnosti (srp. zajedno, rus. vmeste i bug. zaed-
no) uz glagole realizuju naåinsko znaåewe, pa se svrstavaju i u na-
åinske priloge (isp. nav. d., 59 nap. 1). Npr. srp. zajedno  ÿiveti
7, uspeti 1, zajedno  moÿemo sve 1; rus. vmeste  ÿitü 22, vmeste
 pobedit; bug. zaedno  hodim 2, govorim. Koliåinski prilog
mnogo uz imenice i imenske reåi, kao i uz priloge, upotrebqava se
u znaåewu ocene.10 Npr.: srp. mnogo  qubavi 19, sreãe 18, mnogo 
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10 Prilozi ocene, kako se u literaturi istiåe, otkriveni su na osnovu AVM,
jer su se oni diferencirali od naåinskih priloga i priloga predikativa kada su se
ovi realizovali uz stimuluse imenice (Karaulov a, 79, 81).
belo, pametan, mnogo  više, mnogo  dugo, boqe, gore i dr.; rus.
mnogo  såastüä 16, radosti 4, mnogo  horošo 9, bolüše; bug.
mnogo  zdrave 4, obiå 4, mnogo  goläm 6, inteligentan, mnogo 
hubavo 5, dobre 3 i dr. (isp. nav. d., 100).
3.1. Za sve priloge, pa i za navedene, prototipiåna je funkcija
lokacije i ocene koju realizuju u sirkostantnoj poziciji predikata,
pa se u sluåaju priloga termin predikacija, jedan od osnovnih ter-
mina asocijativne gramatike, upotrebqava u smislu lokacije i oce-
ne,11 odnosno u smislu sekundarne predikacije.12
3.2. Za razliku od drugih priloga, npr. naåinskih priloga ili
priloga za vreme koji se javqaju u primarnoj, dominantnoj sirko-
stantnoj poziciji, prilozi stepena i skupnosti javqaju se u drugo-
stepenoj, nedominantnoj sirkostantnoj poziciji, što je veã pokaza-
no u dosadašwim istraÿivawima na osnovu mawe uåestalosti i
broja reakcija ovih priloga uz stimuluse glagole, a što u ovom is-
traÿivawu potvrðuje i mawa uåestalost i broj reakcija glagola uz
stimuluse priloge. Na osnovu asocijacija utvrðeno je da se u sirko-
stantnoj strukturi glagola (sa 10 potencijalnih mesta priloških
dopuna u asocijativnom poqu) maksimalno realizuje 7 razliåitih
pozicija, pri åemu se, na osnovu veãe, odnosno mawe uåestalosti,
izdvajaju primarne, dominantne i drugostepene, nedominantne sir-
kostantne pozicije. Tip sirkostantne pozicije uslovqen je znaåe-
wem glagolskih leksema, ali, kako se u ovom istraÿivawu pokazalo,
i znaåewem priloških leksema. Ova semantiåka dvosmernost odnosa
stimulusa i reakcija predstavqa specifiånu zakonomernost koja de-
luje u AVM u vidu wenih disipativnih struktura. Kod veãine glago-
la priloški sirkostanti najåešãe se realizuju kao naåinski pri-
lozi, a imeniåki kao odredbe mesta i oni imaju status dominant-
nih, primarnih pozicija. Za razliku od wih prilozi stepena i
skupnosti, kako je utvrðeno na osnovu asocijativnih poqa glagola
(nav. d., 108 109—116, 124), a kako pokazuju i asocijativna poqa sa-
mih razmatranih priloga, imaju status drugostepenih, nedominant-
nih sirkostantnih pozicija, jer se u dvosmernom odnosu stimulusa
i reakcija javqaju u malom broju asocijata i sa niskom frekven-
cijom.
3.3. Drugostepena, nedominantna pozicija priloga stepena i
skupnosti uslovqava ograniåen i jednoliåan broj sirkostantnih funk-
cija u reåniåkom ålanku priloga stimulusa sa glagolima reakcijama.
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11 Prema J. N. Karaulovu ovaj tip predikacije reprezentuju zameniåki prilozi,
koji praktiåno objediwuju sve vrste priloga izdvojenih na osnovu morfoloških i
semantiåkih kriterijuma u tradicionalnoj gramatici: naåinske priloge, priloge za
mesto, priloge upravqenosti, koliåine, stepena, vremena, uzroka i ciqa (Karaulov
b, 58—59).
12 Pojam predikacije u širem smislu u asocijativnoj gramatici obuhvata pre-
dikaciju samu po sebi i sekundarnu predikaciju (nav. d., 34).
Taj broj je znatno veãi i raznovrsniji kada se uz priloge stimuluse
realizuju imeniåki asocijati, bilo u vidu gramatikalizovanih, bi-
lo u vidu negramatikalizovanih jedinica. Tako korpus asocijativ-
nih reånika u sva tri slovenska jezika pokazuju mali broj glagola
reakcija i nisku uåestalost (v. segment sintagme, sintakseme pod v)
i segment reåenice u prilogu 1 i 2). U parovima asocijata glagola
sa stimulusom priloga mnogo realizuje se jednotipska sirkostantna
funkcija stepena, a wihova uåestalost u srpskom i ruskom jeziku
kreãe od 2 do 4, a u bugarskom jeziku je nešto veãa, od 2 do 10. Kod
priloga zajedno, vmeste, zaedno glagoli u asocijativnom poqu se ja-
vqaju sa nešto veãom frekvencijom, u ruskom jeziku to su frekven-
cije 22, 19, 12 i 9, u srpskom 15, 7 i 4, a u bugarskom jeziku su znat-
no mawa, 8 i 2 (v. naznaåene segmente u prilogu 1 i 2).
3.4. Pokazalo se da je niska frekvencija asocijativne povezano-
sti koliåinskih priloga stepena i skupnosti sa glagolima uslovqe-
na semantiåkim, a ne gramatiåkim svojstvima glagolskih i prilo-
ških leksema. Naime, na osnovu glagolskih odrednica u asocijativ-
nom reåniku, utvrðeno je da spojivost glagola i koliåinskih prilo-
ga stepena i skupnosti nije ograniåena glagolskim vidom i rodom,13
što se potvrdilo i kod odrednica koliåinskih priloga.
Spojivost neograniåenu vidom ilustruju sledeãi primeri iz
korpusa: srp. mnogo  imati 3, raditi 2 prema mnogo  ispuniti
1; zajedno  ÿiveti 7, šetati 1 prema zajedno  ostati 4, uspeti 1;
rus. mnogo  pitü 4 prema mnogo  obeøatü 1; vmeste  (veselo)
šagatü 1 prema vmeste  pobeditü 1; bug. mnogo  iskam 10 prema
mnogo  iziskivam 1; zaedno  hodim 2 prema zaedno  øe se
spravim 1.
Spojivost neograniåenu prelaznošãu glagolske radwe potvrðuju
sledeãi primeri u sva tri jezika: srp. zajedno  imati 1 prema za-
jedno  šetati 1; rus. vmeste  idti 9 prema vmeste  rabotatü 2;
bug. zaedno  hodim 2 prema zaedno  rabotim 1; srp. mnogo  ÿe-
leti 1 prema mnogo  vredim 1; rus. mnogo  åitatü 1 prema mnogo
 spatü 1; bug. mnogo  obiåam 4 prema mnogo  hodä 2.
4.0. Oba navedena tipa priloga u sva tri slovenska jezika, kako
pokazuje korpus, pripadaju prilozima neograniåene kolokabilnosti
jer se javqaju u spoju sa imenskim reåima, prilozima i glagolima.
To je evidentno u strukturi gramatiåko-semantiåkog nivoa asocija-
tivnih poqa predstavqenih u prilogu 1 i 2, a pokazaãe se i brojåa-
nim podacima zastupqenosti pojedinih vrsta reåi i wihovih obli-
ka. Zapaÿeno je da se u asocijativnim poqima razmatranih priloga
u sva tri jezika javqa razliåit broj reakcija u pogledu vrsta reåi.
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13 O uslovqenosti aktantne i sirkostantne strukture glagolskim vidom i pre-
laznošãu glagola, odnosno o ograniåenoj spojivosti nekih priloških grupa navede-
nim parametrima v. Karaulov a, 106—108; 118—120 tabele i Karaulov b, 60—62.
4.1. Za prilog zajedno, vmeste, zaedno u sva tri jezika najveãi
broj reakcija su imenice, i to po redu: u bugarskom jeziku ukupan
broj imenica 122, od toga je 97 u formi leme a 25 u formi sintagmi
i oblika; u srpskom jeziku ih je 106, od toga 80 u formi leme, a 26 u
formi sintagmi i oblika; u ruskom jeziku ukupan broj je 67, a od to-
ga 42 u formi leme a 25 u formi sintagmi i oblika.
U srpskom i bugarskom jeziku drugi po broju su prilozi reakci-
je; u bugarskom jeziku ukupan broj priloga je 36, a od toga 32 su pri-
lozi a 6 sintagme i predikativi; u srpskom 34, od toga 22 u osnov-
nom obliku, 3 u formi sintagme i 9 u formi predikativa.
U ruskom jeziku na drugom mestu po broju su glagoli reakcije,
ukupno 48, dok se prilozi reakcije po broju javqaju na treãem mestu;
ukupno 35, od toga sami prilozi 26 a predikativi i sintagme 9.
U srpskom i bugarskom jeziku glagoli reakcije javqaju se na tre-
ãem mestu; u bugarskom 29, a u srpskom 21.
Zatim, u sva tri jezika, po broju, zamenice asocijati javqaju se
na åetvrtom mestu, u ruskom i bugarskom jeziku ih ima 16, a u srp-
skom jeziku 11.
Peto mesto u sva tri jezika zauzimaju pridevi reakcije, u bugar-
skom jeziku 15, u srpskom 6 i u ruskom 5.
U sva tri jezika brojevi se javqaju na šestom mestu, u srpskom i
bugarskom ukupno 3: srp. oba, oboje, jedno; bug. dvama, dvamata, dve, a
u ruskom 2: oba, dvoe. Sliåna ograniåenost po broju i uåestalosti
utvrðena je u asocijativnom poqu brojeva u kojima se javqa veoma
mali broj priloga reakcija (isp. nav. d., 123), åime se, takoðe, po-
tvrðuje zakonomernost AVM u uravnoteÿenom dvosmernom regulisa-
wu gramatiåko-semantiåkih odnosa izmeðu stimulusa i reakcija.
U sva tri jezika javqaju se i partikule reakcije, u bugarskom 3:
da, ne, veåe; u srpskom i ruskom po jedna, i to suprotne po znaåewu,
u ruskom to je partikula da, a u srpskom partikula ne.
I, najzad, u srpskom i bugarskom jeziku javqa se i po jedan
predlog reakcija, u srpskom predlog sa, a u bugarskom predlog za. U
ruskom jeziku predlog s (so) i u bugarskom jeziku predlog s (sæs) ja-
vqaju se samo u modelu dveju reåi sa imenicama i zamenicama, u ru-
skom: s drugom 16, s nim 11, s nami 10, s neö 5, s toboö 20, so vsemi 9,
s druzüämi 6, s devuškoö 4, s narodom 2, so smertüy 2, s muÿem 1, s
tovariøem 1 i dr.; u bugarskom: s men 3, s nego 3, s vsiåki 2, s
partnüora 1 i dr. U srpskom jeziku javqaju samo dva primera predlo-
ško-padeÿne sintagme: sa Srbijom, sa Srbima sa frekvencijom 1.14
Predlog za javqa se u predloško-padeÿnoj sintagmi samo u jednom
primeru, i to u bugarskom jeziku: za Bælgariä 4. U obrnutom redosle-
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14 U ruskom jeziku, po J. N. Karaulovu, model zajedno s kim moÿe da se realizuje
dvojako: kao sintagma sloÿenog predloga zajedno s i imenice odnosno zamenice koja
popuwava aktantnu poziciju glagola, ili kao priloška odredba koja zauzima poziciju
u sirkostantnoj strukturi glagola (Ušao je zajedno s drugom) (Karaulov a: 124).
du predloga stimulusa, kako je pokazano na primeru predloga iz u
ruskom jeziku, prilozi reakcije javqaju se retko, i to u funkciji
sinonima—konkretizatora, koji preciziraju znaåewe mesta i upra-
vqenosti. Ovaj odnos se, po J. N. Karaulovu, u AVM realizuje kao
odnos sinonima ili analoga, zato što se ne ostvaruje sintagmatski
veza tipa predlog + prilog odnosno prilog + predlog (nav. d., 124).
Isti odnos je, verovatno, realizovan i na primerima parova srp-
skog zajedno  sa i bugarskog zaedno  za, u kojima se predlozi ja-
vqaju u funkciji sinonima—konkretizatora, jer znaåewe skupnosti
preciziraju u smislu društva i smislu ciqa.
4.2. Kod priloga stimulusa mnogo takoðe se javqaju spojevi sa
razliåitim vrstama reåi. U sva tri jezika se na prvom mestu po
broju javqaju imenice: u bugarskom ukupno 126, 121 samostalnih i 5
u sintagmama; u srpskom ukupno 122, u genitivu mnoÿ. 67 a u jedni-
ni 55; u ruskom ukupno 105, u genitivu 21 a u jednini 84.
Na drugom mestu u srpskom i bugarskom jeziku, kao i kod prilo-
ga zajedno, zaedno, javqaju se prilozi reakcije: srp. ukupno 43, pri-
lozi 28, predikativa 11 i sintagmi 4; bug. ukupno 41, prilozi 30,
predikativi i sintagme 11.
U ruskom jeziku, kao i kod priloga vmeste, na drugom mestu po
broju su glagoli reakcije, ukupno 25, a prilozi reakcije po broju se
javqaju na treãem mestu: ukupno 19, prilozi 7, predikativi i sin-
tagme 12.
U bugarskom na treãem mestu su glagoli reakcije, 20, dok s u
srpskom na treãem mestu po broju javqaju pridevi reakcije, 18.
U bugarskom i ruskom jeziku, kao i kod priloga zaedno, vmeste,
na åetvrtom mestu po broju javqaju se pridevi, bug. 25, rus. 6; a u
srpskom jeziku na åetvrtom mestu se javqaju glagoli reakcije, 12.
U sva tri jezika zamenice se javqaju na petom mestu, srp. i bug.
7 i rus. 6.
5.0. Sa kulturološkog aspekta zanimqivi su brojåani pokazate-
qi frekvencije i mesta, ranga asocijata u asocijativnom poqu, pri
åemu su naroåito indikativni isti asocijati u sva tri jezika ili u
dva jezika.
5.1. Tako se kod priloga zajedno, vmeste, zaedno na prvom mestu
po frekvenciji javqaju razliåiti asocijati u sva tri jezika: u srp-
skom jeziku zamenica svi 98, u ruskom prilog vsegda 25 i bugarskom
broj dvama 44.
U prvih 10 mesta po uåestalosti u sva tri jezika naðene su iste
sledeãe reakcije: srp. odvojeno 21, rus. vrozü 21 i poroznü 13 i bug.
otdelno 6; srp. uvek 28 i zauvek 26; rus. vsegda 25, na prvom mestu i
rus. navsegda 20; bug. vinagi 39 i zavinagi 38.
U srpskom i bugarskom jeziku javqaju se iste sledeãe reakcije:
srp. svi 98, na prvom mestu i bug. lyboe 26 i vsiåki 15; srp. sreãa 10
i bug. øastie 15; srp. porodica 10 i bug. semeöstvo 7.
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U ruskom i bugarskom jeziku javqaju se iste sledeãe reakcije:
rus. vdvoem 17 i bug. dvama 44 na prvom mestu; rus. s toboö 20 i bug.
i s teb 25; rus. druÿba 15 i druzüä 13 i bug. priätel 11, priäteli 7 i
priätelstvo 6; rus. bœtü 12 i bug. sme 8.
U ukupnom broju realizacija u sva tri jezika javqaju se iste sle-
deãe reakcije: porodica i semeöstvo u srpskom i bugarskom se javqaju
u prvih deset asocijata po uåestalosti, dok se u ruskom reå semüä ja-
vqa na trinaestom mestu sa uåestalošãu 9; zatim srp. ÿiveti 7 na
dvanaestom mestu i ÿivot 6 na trinaestom mestu; rus. ÿitü 22 na
drugom mestu i bug. ÿivot 3 na trinaestom mestu; srp. qubav 40 na
treãem mestu, rus. lybovü 11 na jedanaestom mestu i bug. vlybeni 2 na
åetrnaestom mestu; srp. prijateq, prijateqstvo i dr. koje se u ru-
skom i bugarskom jeziku javqaju u prvih 10 mesta u srpskom se javqa-
ju na petnaestom mestu sa frekvencijom 3.
U sva tri jezika po frekvenciji veãoj od jedan realizuje se raz-
liåit broj asocijata: u ruskom 19 (ukupan broj 174), u srpskom 17
(ukupan broj 194), a u bugarskom 14 (ukupan broj 231), dok se po lek-
siåkoj disperziji sa frekvencijom 1 najviše istiåe asocijativno
poqe u bugarskom jeziku: 161 asocijata, zatim u srpskom 131 i u ru-
skom 107. Po ukupnom broju razliåitih reakcija na prvom mestu je
ruski jezik 593, zatim bugarski 579, pa srpski 414.
Po broju ispitanika bez odgovora na prvom mestu je srpski 89,
zatim ruski 17 i bugarski 12. Po bogatstvu asocijacija i leksiåkoj
disperziji predwaåi bugarski jezik, zatim sledi ruski, a najmawe
vrednosti u ovom pogledu pokazuje srpski jezik.
5.2. Kod priloga mnogo na prvom mestu po uåestalosti u srpskom
i bugarskom javqaju se prilozi: srp. puno 136, bug. malko 92, a u ru-
skom imenica deneg 121.
U prvih 10 mesta u sva tri jezika javqaju se isti sledeãi asoci-
jati: bug. malko 92 na prvom mestu, srp. malo 124 i rus. malo 107 na
drugom mestu; rus. deneg 121 na prvom i denügi 17 na treãem mestu,
srp. para 39 na treãem i novac 22 na åetvrtom mestu i bug. pari 53
na drugom mestu; srp. sreãe 18 na sedmom mestu, rus. såastüä 16 na
åetvrtom i såastüe 6 na devetom mestu i bug. øastie 12 na šestom
mestu; bug. hora 23 na treãem mestu, rus. lydeö 11 na petom mestu i
srp. qudi 16 na devetom mestu.
Samo u srpskom i ruskom javqaju se isti sledeãi asocijati:
srp. godina 22 na åetvrtom mestu, rus. let 6 na devetom mestu; srp.
qubavi 19 na šestom mestu, rus. lybvi 5 na desetom mestu.
Samo u srpskom i bugarskom javqaju se isti sledeãi asocijati:
srp. previše 21 na petom mestu i bug. poveåe 7 na desetom mestu.
U sva tri jezika do frekvencije veãe od jedan javqa se razliåit
broj reakcija, srp. 20, ukupno 199; rus. 13, ukupno 163, i bug. 15,
ukupno 221, dok se po leksiåkoj disperziji sa frekvencijom jedan
najviše opet istiåe bugarski 163, zatim srpski 135 i ruski 113. Po
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ukupnom broju razliåitih reakcija na prvom mestu je ruski 593, za-
tim bugarski 580 i na kraju srpski 354.
Po broju ispitanika koji nisu dali odgovor najviše ih ima u
srpskom 20, zatim u ruskom 19 i u bugarskom 14.
I kod ovog priloga, kao i kod priloga zajedno, vmeste, zaedno,
po bogatstvu reakcija, leksiåkoj disperziji predwaåi bugarski je-
zik, zatim sledi ruski i na kraju srpski jezik.
6. Pored broja i uåestalosti asocijata i wihove leksemske dis-
perzije mogao bi se, na osnovu uåestalosti asocijata, predstaviti
stepen wihove gramatikalizacije, koji se odreðuje na osnovu ukup-
nog broja parova stimulus—reakcija koji åine gramatikalizovanu je-
dinicu prema ukupnom broju ostalih reakcija (isp. Stefanoviã,
30—33). Meðutim, mora se imati u vidu åiwenica da se u sluåaju
priloga stimulusa, kao nepromenqivih reåi, procenat gramatikali-
zacije ne moÿe meriti brojem wihovog obliåkog varirawa,15 nego na
osnovu drugih, za priloge relevantnijih kriterijuma, a to su wihova
semantiåka svojstva i dijapazon wihove kolokabilnosti. Gramatiå-
ko-semantiåki nivo asocijativnih poqa istraÿivanih priloga po-
kazuje da se najåešãe javqaju reakcije koje sa stimulusom åine sin-
taksemu odnosno model dveju reåi, mada su neka istraÿivawa asoci-
jativnog poqa priloga mnogo u srpskom i ruskom jeziku, raðena na
mawem korpusu srpskog jezika, pokazala drugaåije rezultate (v. Ste-
fanoviã, 33).
7.0. Za uporeðivawe podataka iz predstavqenog gramatiåko-se-
mantiåkog nivoa asocijativnih poqa priloga stepena i priloga
skupnosti u srpskom, ruskom i bugarskom jeziku, pokazali su se za-
nimqivi još neki pokazateqi.
7.1. Tako je primeãeno da je na gramatiåko-semantiåkom nivou
sloÿenija struktura priloga skupnosti u sva tri slovenska jezika
nego struktura priloga stepena. Kod priloga skupnosti veãi je broj
tipskih realizacija u segmentu potencijalnih sintagmi i reåenica,
a asocijati reakcije u formi leme po svojoj semantici upuãuju na
dva tipa potencijalnih sintagmi: na instrumentalne sintagme s
predlogom s (sa, so, sæs) i na sintagme u drugim padeÿima s razli-
åitim predlozima. To su akuzativ, lokativ, genitiv i dativ. Zatim
se, osim realizovanih reåenica, javqaju i tri tipa potencijalnih
reåenica: jedan sa predikativima i drugim reåima ocene, i druga
dva sa predikatima kojima se ukazuje na bliskost ili suprotnost po
znaåewu stimulusa i wihovih asocijata. I segment sintagmi, sin-
taksema je kompleksniji kod priloga skupnosti. U sva tri jezika jed-
nake su prve tri tipske realizacije: sa asocijatom u padeÿnom ob-
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15 U istraÿivawima asocijativnih verbalizacija utvrðeno je sledeãe: ako je
stimulus u formi lema, gramatikalizovane reakcije predstavqaju oko 60%, a ako je
stimulus u gramatikalizovanoj formi, takve reakcije kreãu se izmeðu 73% i 94%
(Stefanoviã, 33).
liku, sa asocijatom u formi leme i promenom redosleda i sa asoci-
jatom prilogom i promenom redosleda. U bugarskom izostaje sintak-
sema priloga zaedno sa infinitivom glagola, dok je ovaj tip sintak-
sema realizovan u srpskom i ruskom jeziku. Meðutim, u srpskom je-
ziku se kao peta moguãnost, a u bugarskom kao åetvrta u ovom segmen-
tu realizuju spojevi priloga i predloga: srp. zajedno  sa, bug. zaed-
no  za.
7.2. Kod priloga stepena javqa se samo jedan tip potencijalnih
sintagmi sa asocijatima u formi leme, koji se prebacivawem u ge-
nitiv mnoÿine transformišu u regularne sintagme. Kod potenci-
jalnih reåenica izostaju reåenice sa predikativima i drugim reåi-
ma ocene.
7.3. Kod oba tipa priloga, u sva ti jezika, pored pomenutih seg-
menata na gramatiåko-semantiåkom nivou realizuju se i segmenti
sintaksema u formi reåenice i u formi odgovora, replike.
7.4. Segment tvorbene motivacije evidentan je u sva tri jezika,
ali je potvrðen malim brojem asocijata i malom uåestalošãu: srp.
mnogo  brojno 1 moÿe se i tvorbeno povezati sa stimulusom u slo-
ÿenicu mnogobrojno (asocijat brojno se na osnovu gramatiåkih krite-
rijuma svrstava i u prilošku paradigmu); zatim zajedno  zajednica
3; rus. mnogo  masštabnœö u mnogomasštabnœö; bug. mnogo  mno-
gobrazie 2, mnoÿestvo 2 i mnoÿestvenost 1. Parovi asocijata srp.
zajedno  sa i bug. zaedno  za, mogu se, osim na protumaåen naåin,
tretirati i kao sloÿeni priloško-predloški izrazi, pa bi se sa
tog aspekta i oni mogli svrstati u segment tvorbene motivacije.
7.5. Kod priloga mnogo u srpskom i bugarskom jeziku javqa se i
fonetsko-fonološka motivacija: bug. Kongo1 i mnooogo1 i srp. koko
1 i Kongo 1. One su zanimqive i zbog ekspresivnih efekata, pa bi
im se u tom smislu mogli pridruÿiti i prilozi reakcije iz engle-
skog jezika: prilog forever u sva tri jezika, bug. zaedno  forever 2,
ruski vmeste  forever 1 i srp. zajedno  forever 1; zatim prilog
many, samo u bugarskom mnogo  many 1.
7.6. Na kraju gramatiåko-semantiåkog nivoa asocijativnih poqa
priloga mnogo i zajedno, vmeste, zaedno, u sva tri jezika, navedeni su
asocijati koji se nisu mogli ukquåiti ni u jedan gramatiåko-seman-
tiåki segment. To je mali broj primera: srp. zajedno  voqa, zvuk 1;
bug. zaedno  plitka, ramene, snop, sædba, sæpriåasnost, toplota,
film 1 i rus. vmeste  bolüšoö, veselœö, rukopoÿatie, horoša,
pastelü, Timur i ego komanda 1. Za prilog mnogo ostao je samo jedan
nesvrstani asocijat, i to u ruskom jeziku: mnogo  Mirindœ 1.
Zadrÿani su brojåani podaci iz asocijativnih reånika o broju
ispitanika, ukupnom broju razliåitih asocijacija sa frekvencijom
veãom od jedan, ukupnom broju asocijacija sa frekvencijom 1 i ukup-
nom broju ispitanika koji nisu imali reakciju na stimuluse (v.
priloge 1 i 2).
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Stana Ristiå
ASSOCIATIVNOE POLE GRAMMATIÅESKIH SLOV V SERBSKOM,
RUSSKOM I BOLGARSKOM ÄZŒKAH
(na primerah nareåiö: serb. zajedno, mnogo, rus. vmeste, mnogo
i bolg. zaedno, mnogo)
Rezyme
V rabote na materiale associativnœh slovareö predstavlen grammatiko-seman-
tiåeskiö urovenü associativnœh poleö koliåestvennœh nareåiö mnogo i zajedno vme-
ste, zaedno v serbskom, russkom i bolgarskom äzœkah, a takÿe ukazanœ samœe znaåi-
telünœe shodstva i razliåiä v funkcionirovanii dannœh nareåiö stepeni i sov-
mestnogo deöstiä v leksiåeskoö sisteme associativnoö grammatiki.
Modelü grammatiko-semantiåeskogo ustroöstva associativnœh poleö nareåiö
stepeni i sovmestnogo deöstviä ustanovlena na osnove otnošeniä v pare stimul-re-
akciä, kotoroe beretsä i v kaåestve osnovnoö edinicœ associativnoö grammatiki.
Tak, naprimer, verbalünœe grammatikalizovannœe i negrammatikalizovannœe edi-
nicœ, nestabilünœe, disipativnœe strukturœ kotorœh raspredelenœ po mnogoåi-
slennœm leksemam v associativnœh poläh nareåiö, predstavlenœ v ramkah sleduy-
øih segmentov modeli: slovosoåetaniä — sintaksemœ, potencialünœe slovosoåeta-
niä, vliänie morfologii (semantiki) stimula, predloÿeniä, potencialünœe pred-
loÿeniä, reakcii-otvetœ, a takÿe vstreåaytsä i maloåislennœe primerœ slovoobra-
zovatelünoö i fonetiko-fonologiåeskoö motivacii.
Privedennœe segmentœ predstavläyt soboö i vidœ leksikalizacii grammati-
ko-semantiåeskih otnošeniö v pare stimul-reakciä, vsledstvie åego na urovne asso-
ciativnoö grammatiki vœdelenœ sintaksemœ — edinicœ, otnošeniä kotorœh osno-
vanœ na predikacii tipa lokacii i ocenki (slovosoåetaniä, potencialünœe slovo-
soåetaniä, predloÿeniä, potencialünœe predloÿeniä i reakciiotvetœ), i edinicœ,
osnovannœe na drugih tipah grammatiåeskoö motivacii: morfologiåesko-semantiåe-
skie, slovoobrazovatelünœe i fonetiko-fonologiåeskie motivacii.
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